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Объектом исследования является ОАО «Бобруйский кожевенный 
комбинат». 
Целью проекта ставится разработка мер по совершенствованию 
применяемых методов оценки персонала в ОАО «Бобруйский кожевенный 
комбинат» и внедрению новых современных методов. 
Основные задачи, решаемые в ходе выполнения проекта:  
 обзор теоретических, методических и практических аспектов 
исследуемой проблемы на основе изучения и обобщения специальных 
литературных и электронных источников информации;  
 сбор, систематизация и классификация фактического материала, 
характеризующего деятельность ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» 
под углом зрения оценки персонала, сопоставление темпов развития 
предприятия с интенсивностью работы по оценке персонала;  
 разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 
применяемых методов оценки персонала, расчет возможного экономического 
эффекта от выполнения проектируемого комплекса мероприятий.  
В дипломной работе были разработаны мероприятия, направленные на 
совершенствование оценки труда персонала ОАО «Бобруйский кожевенный 
комбинат» в результате которых предприятие смогло бы раскрыть потенциал 
работников к повышению квалификации, что приведет к улучшению 
производительности труда, а так же к производству новой продукции. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), отражает состояние других источников 
теоретического и методологического положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
